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Introdução. A psicomotricidade engloba o movimento do corpo, a relação deste com 
o meio e a capacidade psíquica. A interação destes elementos faz com que a atividade 
física seja sentida e vivida de um modo rico e saudável para a mente e o corpo de 
uma criança (ALMEIDA, 2014). Para os autistas, a psicomotricidade consiste numa 
reeducação ou terapia corporal, na qual o professor estuda e repara as condutas 
motoras inadequadas ou inadaptadas, relacionadas com problemas de 
desenvolvimento e maturação psicomotora, de comportamento e de aprendizagem 
(LIMA et al., 2017). Os objetivos do estudo são: Aplicar avaliação motora no início e 
no final da pesquisa; Trabalhar circuitos e atividades psicomotoras, com ênfase nas 
dificuldades de cada criança de forma individual; Relacionar a psicomotricidade com 
os resultados da avaliação motora de cada criança e suas patologias. 
Materiais e Métodos. Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, 
descritiva, do tipo estudo de caso, de natureza quantitativa e qualitativa. A população 
da pesquisa será composta por frequentadores da Associação Atitude e Vida de 
Fraiburgo – SC, totalizando uma amostra de até 7 indivíduos com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA). Serão iniciados os trabalhos de coleta de dados através da 
aplicação do Protocolo de Rosa Neto (2015), que consiste na avaliação motora que 
vai de 2 até 11 anos de idade. Serão avaliadas, motricidade fina, motricidade global, 
equilíbrio, esquema corporal, organização espacial, organização temporal e 
lateralidade. Após a avaliação será realizada uma intervenção motora de forma 
individual, no período de setembro a dezembro de 2018, através de circuitos 
psicomotores, trabalhando todas as áreas motoras. Posteriormente à intervenção os 
alunos serão reavaliados e os resultados tanto da primeira, quanto da segunda 
avaliação serão analisados e comparados, para ver se obteve uma melhora motora 
neste período. 
Resultados esperados. São esperados resultados de melhora motora por parte dos 
alunos. Este assunto é de suma importância, pois dará suporte e ferramentas para se 
trabalhar a psicomotricidade com crianças com Transtorno do Espectro Autista, para 
que os mesmos obtenham o melhor desenvolvimento possível. 
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